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Study on the Pelletizing of Zinc Ore ( n )  
Masao IKEDA 
Studying on the pelletizing of zinc ore， investigated roastbility， desulfurizing， changing 
oÍ forms of zinc and elimination of Fe， Pb. and Cd in ore during roasting. 
1 . 緒 言
近年粉鉱 を有利 に 処理す る 方法 と し て ペ レ タ イ ジ シ グ 法が あ る が ， こ の 方 法 は 従来 の 焼結法 と 比
較し て 種 々 の 利 点が 挙 げ ら れ る 。 本報告 は 亜 鉛鉱 を ペ レ タ イ ジ シ グ を 行 う 見地か ら 先づ倍焼過程 に
於 け る 脱硫， 鉱 石 の 性状変化， 更 に 蒸 溜 時 に 於 て 比較的 除去 が 困 難 で 製 品 Zn の 品位 を 低下 さ せ る
主要 な 原 因 と な る Fe， Pb， Cd の 低 減 に つ い て 実験 を 行っ た も の で あ る 。
n . 実験試料並びに実験方法
実験 に使用 し た 試 料 は 表-1 に示す よ う な も の で あ る 。
表 - 1
Cu 
A 三 川 0 . 04 8 . 09 
B 秩 父 0 . 33 0 . 06 13 . 83 
C 豊 羽 0 . 32 1 . 66 6 . 88 
SiO? I A1 20a I CaO I MgO I Mn 
ii l ii l j jz l ii 
A， B， C， 三種 の 試料 を 所定量反応管 中 の ボ ー ト に装 入 し ， 所定温度 に 於 て ガ ス 溜 め ， 針うれ 流
量 計 を 経 て 所定量 の 空気 を 送 り 乍 ら ， *音焼 し 排 出 ガ ス を 分折 に供 し た 。 又賠焼鉱 の 状態分折 は 次 の
方法に よ っ た 。
表-2
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又賠焼鉱 ヰ! の Fe， Pb ， Cd の 分折 は 次 の よ う に し て 行 っ た 。 即 ち 試料 を王水で分解 し ， 浸 出 し た
Cd は 塩酸に よ っ て Ag， Hg， Pb を 除 去 し て か ら 塩酸の 弱 酸性溶液 に し て 硫化水素を通 じ ， Cd を 他
の 硫化水素金属 と と も に 硫化 物 と し て 沈澱 さ せ ， Fe， Al， Ni， Co， Zn 等 と 分離す る 。 こ れ ら の 沈
澱 を 硫化 ソ ー ダ を 加 へ て 温浸す る と ， As， Sn， Sb， Hg 等 は 溶解 し ， Cd の 硫化物 は Cu �Bi， Pb 
等 の 硫化物 と と も に 硫化 ソ ー ダ に 不溶 の ま ま 残 る 。 こ の 沈澱か ら Pb， Bi を 除 去 し ， 稀 薄 な 硝酸 に
溶解し 硝酸 を 加 へ て 白 煙 処理後稀 釈 し ， 指 化 物 と し て 除 去 出 来 な か っ た Pb を PbS04 と し て 除去す
る 。 PbS04 を 除 去 し た 溶 液 に 十分 ア ノレ カ リ 性 を 示 す 迄 ア ン モ ニ ア を 加 へ Bi を 沈 澱 さ せ る 。 Bi の 沈
澱 を 除 去す る と 後 の 溶液 は Cl と Cu を 合 ん で い る の で ， 酷酸 と 酷 酸 ソ ー ダ に よ っ て PH を 調 節 し ，
ア ル コ ー ノレ オ キ 乙/ ン に よ っ て Cu と Cd を 分離 し て Cd % を 求 め る 。
実験結果並びに考察
a) 通気姑:焼 に 於 け る 脱硫 に つ い て ，
図-1 は 三川精鉱を 用 い て 600， 700， 800， 9000C の 各 温 度 に 於 て 100cclmin の 通 気量 で 倍 焼
し た 場 合 の賠焼開始後 1 分， 15分， 30分 に 於 け る 脱硫 を 示 し た も の で あ る 。 熱 天秤 に よ っ て 措焼温
度 の 影 響 を し ら べ る と ， 本鉱石 の 場 合 は 4500C 附 近 に 脱水 に よ る 重 量減少が あ り ， 以後増量変化 を
示 し ， 6000C 前後に 於 て 再 び 減 少を 始 め ， 660"-'700oC で再度増量変化 に 入 り ， 重 量減 少 を 経 て 850
oC 前後か ら 恒量に な る 結果 を 示 し て い る 。 ) 図 に 於 て 賠焼 開始後 1 分で は 6000C に 於 て は S02 の 発
生 は 殆 ん ど な く ， 以後温度 の 上昇 と と も に急激に増加す る 。 15分経過後に 於 て は ， 700"-'750 oC 近傍
で S02 の 発生が幾分停滞す る の が 認 め ら れ る 。 こ れ は 熱天秤 曲 線 に 於 け る 第 二段 の 増量変化 に 相 当
前血
卯す る も の で ， 硫酸化反応 に 起 因 す る も の と 考 え ら れ る 。 7問。C 以上で は 酸化反応 に 基づ く 脱硫が盛
ん に な り ， 恒 量 に な る 混度近傍 の 800......，9000C で は 著 し い S02 の 発生 は 認 め ら れ な い 。 賠焼 開始
後 30分で は 印0"""'7500C の 間 で S02 の 発生 は幾分認 め ら れ る が 8000C 以�で は 殆 ん ど 認 め ら れ
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図-2 は 三川精鉱を 9000C に賠焼 し た 場 合 の 通気速度が脱硫 に 及
ぼす影 響 を 示す。 賠焼 開始後 1 分で は 通気速度が 大 き い 程脱硫 は 盛 ん
に な る が ， 15分後で は 逆に 通気速度が 増 す に つ れ て 脱硫 は 低下 し ， 15 
OcC/min 迄 は 略 々 直線的 に 減 少す る 。 150 cC/m;n， 却o CC/min の 両者 の 間 で は 殆 ん ど 差異が 認 め ら
れ な い 。 30分経過後 に 於 て は 50 cC/min の 場合で は脱硫 は 認 め ら れ る が ， 100 cC/min 以上 の 流速に
於 て は脱硫現象 は 殆 ん ど 認 め ら れ な い 。
図-3 は 三川 ， 豊 羽 ， 秩父 の 各精鉱 に つ い て 陪焼温度 9000C， 通気速度 1∞， 2OO CC/min の 場合
に つ い て 比較 し た も の で あ る 。 熱天秤実験 の 結果 で は FeS04 は 5000C 附近， ZnS04 は 6500C 附
近， CuS04 は 6∞。C 附近 か ら 分解が 始 る と と を 示 し て い る が ， 図-3 に見 ら れ る 様 に 鉱石 中 の Fe，
Cu の含有量に無関 係 に 豊 羽 ， 三 川 ， 秩 父各精鉱 の 順 に脱硫が 容易に な り ， 鉱石 中 の Zn 含有量に 略
々 比例 す る 傾 向 を 示 し て い る 。
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図- 3
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b) 流動賠焼 に 於 け る 脱硫 に つ い て ，
図-4 は 予 め 反応管 と 同一Size の 透 明 管 を使 用 し て
流動 層 の 生成 を 確 認 し ， こ れ と 同一条件 の 下 で一定量
の 試料 を 旬。OC に 於 て 流動倍焼 を 行っ た 場合 の 各精
鉱 の脱硫状況を示す。 鉱粒 は 150......，2∞m白h で あ る 。
図 に 示 す 様 に 豊 羽 ， 秩父， 三川 の 各精 鉱 の 順 に脱硫 し
易い こ と を 示 し て い る 。 小 川 博 士 は 鉱 石 中 の cu は 硫
酸化反応 の 促 進 に 寄与す る と し て い る が ， 本流動賠焼
の 実験結果で は 鉱石 中 の cu 含有量が 低 い 程脱硫が容
易で あ る こ と を 示 し ， 本 説 の 正 し い こ と を 裏書 き し て
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図- 5 は 流動時焼 に 於 け る 鉱粒
の 大 き さ と 脱硫 の難 易の 関係 を 示
し た も の で あ っ て ， 三 川 精鉱 を 9
OOoC で陪焼 し た 結果 で あ る 。 表
面積 の 大 き い 細 粒 の も の 程， 脱硫
が 速や か に 行 わ れ， 酸化物 の 生成
反応 の 早 い こ と を 示 し て い る 。
図一6 は 流動陪焼 に 於 け る 流動
圧 力 と 脱硫 と の 関係で あ る 。 流動
圧力 は 脱硫効果 に 対 し て そ の 装 置
に 固有 の 限界値 の あ る こ と を 示 し
て い る 。 即 ち 圧 力 10mmHg が脱
硫 に 対 し て 最 も 効果的 で ， 更 に圧
す る 部分が 多 く な る も の と 考 え ら れ る 。
c) 陪焼条 件 と 鉱石性状 の 変化 に つ い て ，
表-3 は 各温 度 に 1 時 間持続 し た 場合 の 惜焼温度 と 鉱石性状 と の 関係を示す。 即 ち 通気速度 100
CC/min， 惜焼 時 間 1 時 間 の 場合 ZnS04 は 7000C 以 上 の 温 度 で は 殆 ん ど 認 め ら れず， ZnO ・ Fe20a
は 6000C で 僅 か に 認 め ら れ ， ZnO . Si02 は 9000C に 於 て 始 め て 認 め ら れ る 。 ZnS は倍焼温度が 6
OOoC か ら 7000C に 上昇す る と 急 激 に 減 少 し ， 以後僅 か に 減 少 し て 来 る が ， ZnO は 逆に 7000C に
於 て 急 激 に 増加 し ， 以 後温度 の 上昇 と と も に 幾分増加 を 示 す。
表 -�-3
温 度 CCO) I ZnSんゐ下一三元函 1 ZnO ・Si0 2(%) IZn o oFe?， oよ詞 凶(%)
600 I 9 . 14 I 64 . 12 I tr . 2 . 58 I 13 . 98 
700 I tr . 77 . 88 I tr . 5 . 46 I 4 . 30 
800 I tr . 78 . 54 I tr . 5 . 18 I 2 . 51 
900 I tr . 79 . 05 I 0 . 15 I 6 . 04 I 2 .29 
表-4 に通気速度が 100 cc / m:n ，  200 CC / mi n 夫 々 の 場 合 に つ い て 900 0C に 30分， 90分， 1 20分
陪焼 し た 場合 の 鉱 石 の 性 状 の 変化 を 示 す O 即 ち ZnS04こ は い づ れ の 実験条件 の 場 合 に 於 て も 認 め ら
れず， ZnO， ZnO .Si02 ， ZnO・ Fe20. は 測 定値 に幾分 ノミ ラ ツ キ は あ る が ， 陪焼 時 聞 が 長 く な る に つ
れ て 上昇 を 示 し ， ZnS は 逆に減小 す る 傾 向 が 認 め ら れ る 。
表 -4
| 時 間 1 ZnSOω) I ZnO(紛 I Zゆ斗ぁ I ZゆFe令) 1 Z吠%)
9000C 30 tr 79 . 43 0 . 43 6 . 49 1 . 91 
100ccjrnin 90 tr 80 � 58 0 .50 6 . 60 1 . 56 
120 tr 80 . 80 1 . 21 7 .29 1 . 68 
9000C 30 tr 78 .80 0 � 15 6 56 1 . 59 
200ccjrnin 90 tr 78 .90 0 � 60 5 . 90 1 . 06 
120 tr 79 . 49 0 . 28 6 . 49 08 . 5  
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表-5 に 9000C に 1 時 間i陪焼 し た 場 合 の 通気速度 と 鉱石 の 性 状 の 変化 の 関係 を 示 す 。 ZnS04 が
認 め ら れ な い の は 表-3， 表-4 の 場合 と 同 様 で ， ZnO は 通気速度が 増 す に つ れ て 上昇す る こ と は
認 め ら れ る が ， ZnO.Si02 ， ZnO ・ Fe20a ， ZnS に 関 し て はa陪焼温度， 陪焼時 間 の 彰響程顕著 な傾 向
は 認 め ら れ な い 。
表-5
ccjmín ZnS04(%) I ZnO(%) I Zno・均2(%) I ZゆFe20 a I ZnS 
50 tr 79 . 39 tr 5 . 97 1 . 71 
150 tr 79 _58 0 .45 6 .86 1 . 95 
200 tr 80 . 24 0 _ 15 5 . 68 0 .51 
d) 陪焼過程 に 於 け る Fe， Pb， Cd の 変動 に つ い て ，
表-6 に三) 1 1 ， 秩父， 豊羽 の 各件鉱 を 9000C に 100， 200 cc/min の 気速度 の 下 で 1 時 間 . 2 時 間
賠焼 し た 場合の結果を示す。 Fe， Pb は 各精鉱 と も に 通気速度或 は 加 熱 時 聞 が 増 す に つ れ て 幾分減
少す る 傾 向が 認 め ら れ る 。 豊羽精鉱 の 場合 は S の 減 少 に 伴っ て 見掛 け 上 の Cd% は増加す る 例 も 認
め ら れ る が ， 三) ì 1 . 秩父両精鉱 の 場 合 で は脱硫効果が増す に つ れ て 明 ら か に 減 少 を 示 し て い る 。
表-6
鉱 石 庁竺ヤ�;J 1JQ � � 間 | 町三_L土竺とーし…L
一 100 121 6 . 09 
8 . 03 
7 .33 
0 . 03 
0 . 03 
0 . 02 
0 _ 21 
0 . 30 
0 . 32 精 200
鉱 1 200 
; l ij 
豊 100
2 6 . 95 0 . 29 
1 13 .89 0 .27 
1 1 . 26 0 . 13 羽精
鉱
百 総 括
以 土 の 実験結果 を要約す る と つ ぎ の 様 に な る 。
1) 通気倍焼 の 場合， 第二段 の 重 量変化 に 相 当 す る 700�7500C で S02 の 発生が幾分停滞す る の が
認 め ら れ る 。
2) 三 川 ， 豊羽 ， 秩 父 の 三種 の 亜 鉛精鉱 の賠焼性 を 比較す る と 鉱石 中 の Zn 含有量に略 々 比例 す る 傾
向 が 認 め ら れ る 。
3) 流 動賠焼 の 結果 は 鉱石 中 に Cu 含有量が 少 い 程措焼が 容 易で あ り ， 脱流効果 に 対 し て は 装 置 回
有 の 限界 圧 力 が存在す る こ と を 示 し て い る 。
4) 賠焼温度 と 鉱石 の 性状変化 と の 関係 を し ら べ る と ZnS04 は 7000C 以上で は 殆 ん ど 認 め ら ず ，
ZnO ・Fe2 0a は 6000C で ご く 僅 か に 認 め ら れ， ZnO.Si02 は 9000C に 於 て 始 め て 認 め ら れ る 。
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